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Resumen 
 La contaminación es una problemática que está generando un cambio climático por la 
sobredemanda y mala utilización de los recursos naturales. En este escenario las viviendas 
demandan una gran cantidad de recursos, tanto en su uso diario como en el proceso constructivo, 
convirtiendo al sector de la vivienda en uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, 
es por esto que el objetivo del proyecto es, diseñar una vivienda sostenible que contribuya a la 
mitigación de la huella de Carbono, para lograrlo se hizo un análisis del lugar de implantación en 
la ciudad de Cali analizando las características físicas, definiendo así las estrategias a aplicar como 
lo son el diseño confortable , eficiente, colectivo y transportable, con el fin de generar una propuesta 
de vivienda unifamiliar y una propuesta de agrupación multifamiliar sostenible haciendo uso de  
energías alternativas, reciclaje de aguas lluvias y aprovechamiento del sol, así mismo ahorrando al 
máximo los recursos que requiera el proyecto para su funcionamiento, esto enmarcado dentro de 
los estándares del Solar Decathlon 2019. Finalmente se generó una comparación con los índices de 
consumo tradicionales en proyectos de vivienda y los consumos de la propuesta buscando validar 
si los objetivos de ahorro energético se cumplen haciendo sostenible la propuesta.  
 
Palabras Clave 
Solar Decatlón, desarrollo sostenible, energías alternativas, huella de carbono, confort 
Térmico, vivienda unifamiliar. 
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Abstract  
Pollution is a problem that is generating a climate change caused among other things by the 
oversubscribed  And misuse of natural resources, housing demand a large amount of these resources  
Both in its daily use as in the construction process, making the housing sector in one of the world's 
largest emitters of greenhouse gases, it is because of this that the aim of the project is to design a 
sustainable housing that will contribute to the mitigation of carbon footprint, to achieve this, an 
analysis was made of the place of establishment in the city of Cali, analyzing the physical 
characteristics, thus defining the strategies to apply as are the comfortable design , efficient, 
collective, and transportable, in order to generate a proposal for a single-family home And a 
proposal for a sustainable multifamily grouping by making use of alternative energies, recycling of 
rain water and use of the sun, at the same time saving to maximize the resources required by the 
project for its operation, this framed within the standards of the Solar Decathlon 2019. 
Finally, a comparison with the traditional consumption indices in housing projects and the 
consumptions of the proposal seeking to validate if the energy-saving objectives met by making 
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Introducción  
     El presente artículo hace parte del desarrollo transversal del proyecto de grado realizado por el 
autor en colaboración con Jairo Iván Malaver, el cual se encuentra delimitado dentro de los 
estándares del Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura (PEP) de la Universidad Católica 
de Colombia. Clasificado dentro del núcleo problémico 5-PROYECTO, basados en una 
metodología de trabajo de diseño concurrente “este diseño está basado en la integración y 
sincronización de información provenientes de los diferentes campos de acción disciplinar e 
interdisciplinar” (PEP, 2010, pág. 12).  
El proyecto a desarrollar se encuentra localizado en el departamento del Valle del Cauca, 
ciudad de Cali-Colombia y está enmarcado bajo los parámetros del Solar Decathlon 2019, esto es 
“una competición universitaria internacional organizada desde 2002 por el Departamento de 
Energía del Gobierno de Estados Unidos (DOE), con el fin de desarrollar la transmisión del 
conocimiento y la investigación en él.” (Bonnevie, 2012). Este concurso busca que los futuros 
profesionales, aprendan nuevos aspectos de desarrollo sostenible y sean aplicados a sus diseños “las 
energías renovables, especialmente la energía solar aplicada al hábitat.” (Bonnevie, 2012), debido 
a que el mundo está viviendo cambios climáticos que afectan a todos, por ende, desde ya, las nuevas 
construcciones deben enfocarse a ser más eficientes, sostenibles, reducir costos, pero no dejar a un         
lado la comodidad, la estética y la calidad de vida.  
El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo. Al 
pasar de los años, el planeta se está deteriorando por la sobre demanda de recursos y energías no 
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renovables, a su vez, la falta de aprovechamiento de energías alternativas; “Debido a la alta 
concentración económica, industrial y de servicios, las ciudades son las mayores causantes del 
cambio climático y, a la vez, se ven directamente afectadas por este fenómeno.“ (Krellenberg, Welz, 
& Link, 2017, pág. 30), según datos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC, 
2014) en el informe del 2014: mitigación del cambio climático, las emisiones directas de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) por sectores económicos corresponden a un 6,4% para edificios y un 25% 
para la producción eléctrica y térmica, de la cual se derivan las emisiones indirectas de CO2 donde 
el porcentaje más alto con un 12% corresponde a edificios.  
La huella de carbono (HdC) es un indicador que tiene el objetivo de cuantificar y, 
posteriormente, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Wiedmann & Minx, 
2008); Al respecto, (Bárcena, Prado, Samaniego, & Pérez, 2014) precisan que:  
El reto del cambio climático se asocia a la presencia de patrones productivos y de consumo 
insostenible, dependiente del uso de energías fósiles con altas emisiones de carbono. En 
consecuencia, el cambio climático impone límites y restricciones y obliga a reorientar el 
paradigma productivo y los patrones de consumo (p. 7). 
Es por esto por lo que, entendiendo la problemática del cambio climático, se determinó la 
siguiente pregunta problema ¿Cómo desde la arquitectura, se puede disminuir la huella de carbono 
en las ciudades? Con el proyecto arquitectónico propuesto se pretende responder adecuadamente la 
problemática descrita. Teniendo en cuenta las dinámicas de las ciudades “es común que la gestión 
de la HdC involucre cambios sustanciales para todos los países desarrollados y en vía de desarrollo, 
contribuyendo a nuevas formas de crecimiento social, cultural y económico” (Chacón Paéz, Pinzón 
Vargas, Ortegón Cortázar, & Rojas Berrio, 2016). Hoy en día, las emisiones directas de GEI en 
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aspectos de transporte equivalen al 12% según el IPCC, por esto se debe buscar que la vivienda sea 
un espacio, no solo para descansar, sino que también pueda tener la versatilidad de servir como 
espacio de trabajo u otras actividades diarias de las personas para reducir estos índices. 
Para resolver la problemática se plantean los siguientes objetivos que están enmarcados bajo 
los criterios de ahorro de energía y recursos renovables, tales como lo plantea (Barreneche, 2017) 
en donde “el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos 
solidos[…] . Tiene por finalidad la promocion y mejoramiento de condiciones de vida urbana, 
suburbana y rural.”  
El agua es un recurso vital de gran importancia para todos los seres humanos, en el último 
siglo está siendo consumida mucho más rápido, sobreexplotando su capacidad y disminuyéndola 
para el futuro, lo que nos encamina como arquitectos a incluir sistemas para su reciclaje, desde el 
hogar.  
A través del desarrollo sostenible podremos satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos del mundo futuro. La clave consiste en utilizar una parte de la 
energía consumida para crear sistemas de ahorro de energía o bien, sistemas basados en 
energías renovables. (Dupleich, 2012, pág. 4) 
Con los diseños de edificios sostenibles se debe buscar una flexibilidad, cumpliendo con los 
estándares normativos establecidos en la resolución 0549 del 2015 (Minvivienda, 2015). República 
de Colombia 10 de julio de 2015, la cual tiene como objeto “establecer los porcentajes mínimos y 
medidas de ahorro en agua y energía a alcanzar en las nuevas edificaciones y adoptar la guía de 
construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones” y teniendo unos 
indicadores de confort térmico exigidos por el concurso entre 23°-25°C. 
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Para cumplir con estos parámetros, como objetivo general, el proyecto plantea diseñar una 
vivienda sostenible que contribuya a la mitigación de la huella de carbono. Dicho diseño se 
complementa a partir de los siguientes objetivos específicos: 1) Desarrollar redes de reciclaje de 
aguas grises y negras; 2) Implementar sistemas para la captación de energía solar por medio de 
paneles fotovoltaicos.  
Con base en la guía de desarrollo sostenible y teniendo en cuenta que se trabajara en un 
clima cálido seco y la línea base de consumo de energía estimado para una vivienda no VIS es de 
36,9kWh/m2 año, la línea base de consumo de agua es de 189,8 lt/pers/dia. Con las medidas de 
ahorro y generación de energía y las herramientas de recuperación y tratamiento de aguas se espera 
tener en el primer año un 25% de ahorro en el consumo de energía y un 20% de ahorro en el consumo 
de agua y poder tener un retorno de la inversión realiza en la implementación de las herramientas 
de sostenibilidad en la unidad de vivienda en 5 años aproximadamente. 
Marco conceptual 
El impacto que genera un edificio en una persona está directamente relacionado con la 
percepción que tenga del mismo, no solo al interior si no al exterior de este, el arquitecto siempre 
debe buscar esta armonía de sensaciones tanto visuales como sensoriales logrando unos niveles de 
confort, en el proyecto se quiere lograr principalmente un Confort térmico. 
El confort térmico es la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente 
térmico (requiere evaluación subjetiva). Las condiciones de confort dependen de la actividad 
física desarrollada y del tipo de vestimenta de los ocupantes del edificio. Sin embargo, como 
norma general, el confort térmico se obtiene a una temperatura entre 21ºC y 25ºC, con una 
humedad relativa comprendida entre el 20% y el 75%. (Minvivienda, 2015, pág. 6) 
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El lograr una temperatura confortable al interior del proyecto es solo una de las metas que 
se debe lograr en un edificio, es por esto que el diseño debe ser una solución práctica y armónica a 
una serie de problemáticas existentes es por esto que se debe lograr un Confort psicológico “se 
refiere a la percepción global que tiene el cerebro de toda la información que recibe del medio 
ambiente, incluyendo la percepción espacial, visual, información auditiva, etcétera.” (Fuentes 
Freixanet, 2004)  
Una vez se tengan unos parámetros de diseño establecidos se debe buscar la manera en la 
que se les da un manejo óptimo a las energías utilizadas, para esto es importante el uso de Energías 
alternativas “Son capaces de satisfacer la demanda de energía sin provocar el agotamiento de los 
mismos.” (Hincapié Vigoya, 2018). El uso de otras fuentes de energía disminuye el impacto en la 
huella de carbono para esto es importante usar Energías renovables estas energías contribuyen  
a la conservación del medio ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los recursos 
naturales y reducir la deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertización y 
la pérdida de biodiversidad; a la protección del clima; al crecimiento económico y la 
cohesión social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible; al abastecimiento 
de energía y su seguridad.” (Irena, 2009)  
 
Metodología  
Para lograr los objetivos propuestos se realizó un trabajo concurrente entre los “Ejes 
curriculares, a saber, 1. Contexto y 2. Diseño, cada uno de los cuales se despliega en campos 
específicos de conocimiento aplicado, y orientados al cumplimiento del objetivo” (PEP, 2010, pág. 
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20). Principalmente entre los ejes de: diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo, 
planteados por el PEP, desarrollado de la siguiente manera: 
1. Análisis de referencias 
El primer paso para la definición del proyecto fue analizar los trabajos que han realizado los 
demás participantes del Solar Decatlón, para esto se identificaron a los ganadores de ediciones 
anteriores del concurso analizando los aspectos más importantes y relevantes, tales como, el puntaje 
obtenido en la calificación de los jueces del concurso, el concepto utilizado, la distribución y el uso 
de materiales. 
2. Delimitación del lugar 
Teniendo en cuenta que las bases del concurso, pedían realizar una propuesta de vivienda, 
que debía ser transportada máximo en 3 camiones de carga y construida en el campus de la 
Universidad del Valle en un plazo máximo de 15 días, también se debe presentar un modelo de 
agrupación la cual debe estar en un lote de 1 hectárea y tener 120 unidades de vivienda, se definieron 
unos lotes ubicados en el perímetro del lago la babilla en Cali muy cerca de la Universidad del Valle 
para hacer el desarrollo general de la propuesta 
3. Estrategias de diseño 
Sabiendo el lugar donde se va a implantar el proyecto, se procederá a delimitar las estrategias 
mediante las cuales se lograrán definir los aspectos arquitectónicos de la unidad de vivienda, 
sabiendo que, esta debe ser diseñada para el uso de 5 personas, deberá tener acceso para personas 
con movilidad reducida y su desarrollo debería estar en un área de 60 a 80 m2 máximo. Para definir 
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las estrategias de diseño se realizó un análisis del lugar de trabajo, teniendo en cuenta factores como 
el clima, la topografía, los materiales utilizados en el entorno y los servicios. Todo esto se unifico 
en una matriz DOFA, (Tabla 1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) la cual permitió 
definir los estándares bajo los cuales se regiría el diseño del proyecto, involucrando los factores ya 
evidenciados en los análisis previos llegando a la conclusión de implementar cuatro estrategias 
puntuales. 
 
Debilidades Oportunidades  Fortalezas  Amenazas 
Ineficiencia del control 
pasivo del clima. 
Utilización del flujo de los 
vientos. 
Fachadas movibles. Temperaturas altas. 
Materiales ineficientes. Aprovechamiento de energías 
renovables. 
Manejo de materiales 
eficientes. 
Cambio climático. 
Necesidad de trasporte. Reducir tiempos de 
ensamble. 
Modulación de 
espacios y estructura. 
Topografía. 
Tabla 1. Diagnostico DOFA, estudio previo de las condiciones del lugar y las posibles soluciones 
arquitectónicas. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
 
4. Composición arquitectónica 
La composición arquitectónica se definió con base en un concepto enmarcado en las 
estrategias de diseño contemplando variables como, el viento, la dirección del sol, la temperatura y 
por último el requerimiento de transporte y tiempo de construcción de la vivienda nos determinaran 
una composición arquitectónica definida. 
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5. Planteamiento de la agrupación 
Paralelamente al diseño del prototipo del concurso también se debe trabajar en el 
planteamiento de la agrupación cumpliendo con los estándares normativos planteados en la 
propuesta general urbana que se proponga. 
6. Validación del diseño 
Una vez se tenga un proyecto estructurado, modelado tridimensionalmente, se procederá a 
hacer un estudio de asoleo para determinar si cumple o no con los parámetros de confort y ahorro 
de energía, el uso de software como Archicad se utilizará para realizar un modelo virtual 
constructivo y por medio del software Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) serán 
validados los aspectos de ahorro de energía, emisiones de carbono, eficiencia energética, ahorro de 
agua y el tiempo de retorno de la inversión en años. 
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Resultados 
1. Referencias arquitectónicas  
Figura 1. Render SU+RE HOUSE (Technology, 2015)  
El ganador del solar Decathlon del 2015 fue la SU+RE HOUSE desarrollada por Stevens 
Institute of Technology, este proyecto surge a partir de los desastres del 2012 en la costa este de 
los Estados Unidos, debido a que los huracanes arrasaron con las viviendas y el paisaje existente, 
modificando los criterios para la construcción de nuevas viviendas pensando en un modelo de 
vivienda segura, en su distribución se muestra como dividen el diseño en tres módulos 
funcionales, divididos en zona de habitaciones, zona de servicios y zona social, logrando una 
distribución relacionando directamente la zona social con la zona de servicios y habitaciones. 
Aspectos que permitieron que obtuvieran un puntaje de 100/100 en la categoría de desplazamiento 
y vida hogareña. 
El ahorro de energía y el uso de energías alternativas también fueron importantes en el 
diseño de este proyecto usando tecnología más eficiente  como el sistema bomba de calor Daikin 
Skyair con kit de Zonificación, que permite enfriar o calentar cada uno de los espacios 
independientemente pero con un consumo bajo de energía (Technology, 2015), el agua es 
calentada por medio de energía fotovoltaica, la lavadora y secadora incorporan una tecnología 
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Turbowash que permite un proceso más rápido que ahorra tiempo y energía. El ahorro que 
lograron se muestra en la siguiente gráfica.
 
Figura 2. Ahorro eléctrico logrando usando energías alternativas Fuente: (Technology, 2015) 
 
2. Lugar de implantación 
La agrupación de vivienda que se propuso está ubicada en la ciudad de Cali en el barrio 
Ciudad Jardín, frente al lago La Babilla que comprende un área de 10.040 m2, el cual limita con 
una vía de acceso vehicular al costado sur, occidente y oriente de dos carriles cada una y al 
costado norte con una zona de espacio público, el terreno es levemente inclinado teniendo una 
diferencia de 8 metros de altura entre el punto más bajo y el más alto del lote, se evidencia un uso 
mayormente residencial en el sector con locales comerciales a escala vecinal y 
desaprovechamiento del entorno natural existente. (Anexo 1Anexo 1) 
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3. Estrategias de diseño  
Después del análisis realizado por medio de la matriz DOFA se evidencio que las altas 
temperaturas era una amenaza para el proyecto, por ende la primera estrategia de diseño se 
encamino a plantear una vivienda Confortable, sin embargo, el proyecto busca contribuir a la 
mitigación de la huella de carbono, por esto se planteó la segunda estrategia que fue la eficiencia, 
esto con el fin de minimizar el uso de recursos y aprovecharlos al máximo, otra característica del 
proyecto está enfocada a la colectividad es por esto que el diseño es flexible, lo que permite 
generar relaciones con el exterior y generar vínculos sociales y por último, atendiendo a los 
estándares de Solar Decathlon debemos garantizar que la vivienda sea transportable aspecto 
importante para la modulación de espacios y estructura, de las estrategias también nace el nombre 
del proyecto CONNET HOME tomando las letras iniciales de cada una de las estrategias 
implementadas  conforman el nombre del proyecto CONN- confortable E-eficiente C-colectiva T-
transportable. 
3.1. Confortable 
El confort fue el principal objetivo que se quiso lograr dentro de la vivienda para esto se 
enfocó el diseño en cumplir con un confort térmico ya que el proyecto al estar ubicado en un 
clima cálido en el cual hacia el mes de agosto la temperatura media es de 33° según Weather Atlas 
es por esto que las altas temperaturas eran uno de los aspectos más importantes a controlar en la 
vivienda, para lo cual se le dio un tratamiento a las fachadas oriente y occidente mayormente 
expuestas a la radiación solar directa, cerrándolas completamente, adicionalmente estas fachadas 
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En las fachadas sur y norte que tienen una menor exposición a la radiación como lo 
muestra la (Figura 3)  
 
Figura 3. Incidencia de la radiación solar en la unidad habitacional.  Fuente: (Malaver & 
Simbaqueba , 2019,CC) 
Se diseñaron unas fachadas corredizas frente a las ventanas, que se abren o se cierran por 
los usuarios de la vivienda, dependiendo de la cantidad de radiación que ellos deseen que ingrese 
a la vivienda, logrando tener un 100% de sombra si ellos así lo desean, finalmente las cubiertas 
tienen una cámara de aire, que permite que el viento que viene del occidente entre por unas rejillas 
generando un aislamiento natural reduciendo la conductividad de calor en la cubierta para así 
lograr mantener una temperatura de 25° al interior. 
 
Figura 4 Detalle de Cubierta ventilada Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
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3.2. Eficiente 
La eficiencia se contempló desde dos aspectos; el primero fue la eficiencia de los espacios, 
se buscó aprovechar al máximo los mismos, haciendo que los muros no fueran simplemente 
muros, si no que a su vez funcionaran como estructura, como almacenamiento y como contenedor 
de mobiliario que se despliega del interior de estos, según la necesidad del usuario; en segundo 
lugar, para que este proyecto pudiera mitigar la huella de carbono se abarco la eficiencia de los 
recursos (Anexo 4) tales como el ahorro energético instalando paneles fotovoltaicos, para que así 
la vivienda pueda suplir en un porcentaje su requerimiento energético, el ahorro de agua también 
fue un elemento de importancia para la vivienda, mediante la Fito depuración se hace un 
tratamiento a las aguas negras y grises para poder reutilizarla en descargas de inodoros y otros 
usos pertinentes e instalando aparatos y griferías de bajo flujo de agua para ahorra agua potable, 
logrando que la vivienda sea sostenible disminuyendo el consumo de energías no renovables y 
aprovechando las energías renovables. (Anexo 2) 
  La eficiencia en un proyecto debe estar ligada al medio ambiente pero también al factor 
económico es por esto que se realizó La evaluación de EDGE V2.1.5 por medio de la Plataforma 
digital EDGE, la cual indicó que consumos energéticos y de servicios va a tener la vivienda anual 
mente al igual que los ahorros que se generaran de la misma, también nos indica el ahorro de CO2 
durante el uso lo que nos muestra el aporte en la mitigación de la huella de carbono del proyecto, 
adicionalmente nos indica en cuantos años el propietario de la vivienda lograra tener el retorno de 
la inversión realizada ,en este caso el resultado fue de 3.89 años. (Figura 5) 
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La vivienda es colectiva porque con su diseño permite abrir el espacio social de la vivienda 
al espacio público de la agrupación como se muestra en la (Figura 6), para que de esta manera se 
generen vínculos entre los vecinos y las actividades sociales puedan desvincularse del interior de 
la vivienda y vincularse con los vecinos permitiendo el intercambio socio cultural. 
 
Figura 6. Flexibilidad de las fachadas, que permiten apertura de la zona social. Fuente: (Malaver 
& Simbaqueba , 2019,CC) 
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3.4. Transportable 
 
Figura 7. Unidad habitacional modular y trasportable. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 
2019,CC) 
 
Este aspecto es de importancia transversal en la estructuración del proyecto, debido a que 
parametriza el diseño de la vivienda, en un primer lugar y sabiendo que tenemos un máximo de 3 
camiones para transportar la vivienda al lugar de exhibición del módulo en el campus de la 
Universidad del Valle, este aspecto lo que permite es segmentar los diferentes servicios de la 
vivienda en módulos individuales que no pueden tener más de 2,60 m de ancho, medida máxima 
permitida para transportar en un tracto camión, esta modulación debe mantenerse tanto en la 
estructura como en la arquitectura de la vivienda. Se implementó un sistema constructivo modular 
como se muestra en el (Anexo 3) que previamente permitía construir los módulos en un 80% para 
que pudieran llevar al lugar de implantación final y pudieran ser terminados en su totalidad dentro 
de los 14 días estipulados, este recurso fue muy útil ya que permite un montaje rápido y ligero de 
la vivienda. 
4. Composición arquitectónica 
Una vez establecidas las estrategias de diseño se procedió a plantear la manera en la que se 
iban a distribuir los espacios para lo cual ya se tienen una determinante de transporte claras, por 
esto es que se establecen tres volúmenes de 2,50*9,00m teniendo las caras más cortas orientadas y 
cerradas en sentido oriente-occidente para que estas, que son las fachadas más expuestas al sol, no 
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permitan el ingreso de la radiación solar directa a la vivienda, en el primero se ubica la zona de 
habitaciones, el segundo módulo corresponde a los servicios y el tercer módulo corresponde a la 
zona social, ordenados de esta manera para tener las zonas de las habitaciones hacia el costado 
norte donde se presenta la menor incidencia solar para tener una temperatura optima al interior de 
las mismas y así disminuir el consumo energético de aparatos de calefacción. 
Para facilitar el proceso de ensamble de la vivienda se debe tener un diseño totalmente 
modular, para esto se opta por hacer una estructura de orden modulada de 60*60 cm ya que este es 
el módulo base para las piezas prefabricadas, con base en estas líneas reguladoras que se generan 
se empieza a hacer la modulación interna y externa de cada volumen. 
La distribución interna de la vivienda se realizó teniendo en cuenta la flexibilidad que se 
busca en el diseño , para ello los muebles se volvieron parte de la estructura y de la arquitectura 
dividiendo los espacios de las habitaciones, pero también se buscó que las habitaciones tuvieran 
movimiento por esto entre las dos habitaciones auxiliares hay paneles corredizos que al recogerlos 
permiten tener un espacio más grande entre las dos habitaciones para dar un uso diferente a ellas 
según el gusto del usuario. En la zona de servicios específicamente en la zona de lavado se le dio 
un aprovechamiento máximo a este espacio por que se diseñó para que en el momento en el que 
sea necesario este espacio pueda servir también como un baño auxiliar. La zona social por su 
diseño permite tener una relación con el exterior, ya que tiene unos paneles corredizos que si 
desea el propietario puede abrir y tener una extensión de este espacio social hacia el exterior. 
(Figura 8) 
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Figura 8. Tipologías de flexibilidad y multifuncionalidad de los espacios. Fuente:  (Malaver & 
Simbaqueba , 2019,CC) 
5. Planteamiento de la agrupación 
Para dar cumplimiento con las bases del concurso se propone una agrupación conformada 
por 120 unidades de vivienda donde en los costados oriente y occidente se proponen unas 
plataformas de servicios comunales, comerciales y parqueaderos, esto como resultado del estudio 
urbano realizado en el lugar y respondiendo a unos lineamientos generales de intervención urbana 
en los que se buscaba generar una conexión directa o indirecta entre las manzanas por medio del 
espacio público y zonas verdes como lo podemos apreciar en la ( 
Figura 9) 
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Figura 9. Propuesta esquemática organizada por sistemas, área de intervención y propuesta 
general. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Las plataformas publicas laterales sirven de transición entre lo público y lo privado y 
también controlan el acceso a la agrupación, las 8 torres que conforman el proyecto se 
caracterizan por que cuentan en primer nivel con patios privados que aíslan 5m las circulaciones 
comunales garantizando cierto grado de intimidad a estos primeros niveles adicionalmente tienen 
una cerca vivía que permite tener un diseño paisajístico a lo largo de los senderos del proyecto.  
 
Figura 10. Memoria de la funcionalidad de agrupación. Unión por bloque de servicios, puntos 
fijos, circulaciones, antejardines y espacio semiprivados entre la agrupación y la circulación 
exterior. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
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Las torres están compuestas de cuatro apartamentos por piso el punto fijo se dividió en 
dos, una sección es el que cuenta con escaleras y la otra con ascensor, esto con el fin de que las 
personas con movilidad reducida tuvieran acceso no solo a los apartamentos del primer piso sino a 
toda la torre en general, finalmente se realizó un planteamiento general de las 5 manzanas en el 
cual se integran las zonas verdes y el espacio público existente conectando estos espacios con la 
ronda del humedal generando un sendero peatonal que cuenta con ciclo vías para el uso de la 
comunidad en general. 
 
Discusión 
Actualmente se evidencia como la habitabilidad ha perdido importancia en la construcción 
de proyectos de vivienda, el objetivo principal se ha convertido construir la mayor cantidad de 
viviendas sin importar satisfacer necesidades de las personas, como lo plantean (Cubillos González, 
Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014) “Para que una edificación sea 
habitable debe satisfacer las siguientes necesidades de los usuarios: Necesidad de flexibilidad; 
necesidad de que las edificaciones estén relacionadas con un mayor espacio público; necesidad de 
accesibilidad a nivel arquitectónico” (p.118). 
En el aspecto energético, con el proyecto se puede afirmar que por medio de la arquitectura 
si se puede mitigar la huella de carbono en las ciudades siempre y cuando se tenga en cuenta un 
diseño sostenible como lo dice Fiksel, Eason, & Frederickson (2012) “La sostenibilidad es la 
relación entre el hombre y la naturaleza, en donde los patrones económicos y sociales deben estar 
en equilibrio para que no ejerzan presión al ambiente y no amenacen la existencia del hombre” (p. 
4), en el caso puntual del proyecto CONNECT HOME se logró que la unidad de vivienda 
anualmente emita 0.78 tCO2(total dióxido de carbono). 
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logrando un ahorro anual de emisiones de tCO2 de 1.90, esto es un aporte significativo si 
comparamos las cifras del (DANE , 2019) muestra que las emisiones de GEI (Giga gramos de Co2-
equivalente) por unidad de consumo, para el consumo final de los hogares es de 75,4 para el año 
2016 y 74,1 para el año 2017; para poder llegar a esto es necesario entender el entorno del lugar 
donde se trabaja para así lograr aprovechar de una mejor manera los recursos necesarios y disminuir 
el impacto económico ambiental y social implementando también las nuevas tecnologías. 
Los objetivos planteados en las estrategias de diseño tales como el confort y la eficiencia del 
proyecto se lograron, sabiendo que la generación de energía eléctrica tradicional es uno de los 
mayores emisores de (GEF), y teniendo en cuenta lo que dice (Herrera Sosa, 2014) “Las necesidades 
de climatización se siguen solucionando por medios activos que utilizan energía convencional para 
funcionar, con el consecuente consumo de recursos naturales, emisiones de CO2 al ambiente y alto 
costo energético” (p. 87). , haciendo uso de energías alternativas y aprovechando al máximo los 
recursos arquitectónicos se logró un ahorro en el consumo de energía de 8.68 MWh/Año, 
proyectando un consumo mensual de 296.61 KWh. 
La eficiencia y el ahorro también involucran el proceso constructivo debido a que el sector 
de la construcción según el (DANE , 2019) muestra que las emisiones de GEI (Gigagramos de Co2-
equivalente) por unidad de consumo, para construcción es de 74,5 para el año 2016 y 74,6 para el 
año 2017; siento este ítem el segundo con más emisiones de GEI en Colombia , es por esto la 
importancia de optimizar el proceso constructivo desde la selección de materiales así como lo 
plantea (Luciani, 2014) 
la selección de materiales con bajo impacto ambiental a través de LCA (Life Cycle 
Assessment) propuesta en la metodología expuesta inicialmente, y las simulaciones 
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ambientales en la búsqueda de confort térmico y ventilación adecuada se complementan en 
esta etapa, dando como resultado final materiales como guadua, fibras vegetales-lonas y 
fibras sintéticas para clima cálido (p. 104). 
Con esto se ratifica como el uso de materiales fue correcto ya que, se utilizó guadua laminada 
para la construcción de los paneles que se ubicarían en las fachadas y en las cubiertas, además de 
que cumple con las características para usarse en un ambiente como el de Cali, es un producto que 
se consigue fácilmente en este lugar logrando así beneficios económicos para el proyecto y 
disminución del impacto en el ambiente , de esta manera es como se mantiene un equilibrio entre 
los factores que hacen un proyecto sostenible.  
 
Figura 10. Método Integral de Diseño Ambiental (MIDA). (Cortés & Villar , 2013) 
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Conclusiones  
Dando cumplimientos a los estándares establecidos por el P.E.P, es posible articular un 
proyecto basado en la metodología de diseño concurrente donde se busca proponer nuevos 
proyectos bajo unas estrategias de diseño novedosas y que estén enmarcadas dentro de la 
sostenibilidad integrando el diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo 
respondiendo a las problemáticas propias del lugar. 
Los proyectos de vivienda que se ofrecen en la actualidad, buscan dar soluciones 
habitacionales para las personas, pero muchas veces sin tener en cuenta necesidades de confort 
requeridas, en el caso de este proyecto se muestra la posibilidad de generar una solución de vivienda 
que tiene en cuenta aspectos como el confort térmico y psicológico haciendo uso del diseño 
Arquitectónico junto con la implementación de nuevos sistemas y tecnologías. 
La industria de la construcción es uno de los sectores económicos más contaminantes, es por 
esto que se deben empezar a implementar nuevos materiales no convencionales para la 
construcción, ya que la tecnología implementada en estos y la optimización de los recursos 
tradicionales existentes ayuda a mitigar la emisión de GEI por parte de este sector industrial. 
Es importante que diseño de los nuevos proyectos de vivienda estén encaminados a la 
sostenibilidad ambiental esto se hace posible aprovechando de una mejor manera los recursos 
naturales y características específicas del entorno esto hace que se maximicen las ganancias y se 
minimicen los impactos ambientales. 
El uso de energías alternativas y aprovechamiento de los recursos naturales debe 
potencializarse en los nuevos proyectos arquitectónicos, viendo el uso de estas como una 
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oportunidad, no solo para cuidar el medio ambiente sino para entender que se puede ahorrar dinero 
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Anexos 
Anexo 1. Planta general de localización con distribución de usos y corte longitudinal. Fuente: (Malaver & 
Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 2 Corte longitudinal del proyecto con análisis bioclimático. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 3 Planta general del proyecto que muestra modulación arquitectónica y estructural. Fuente: (Malaver & 
Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 4 Sistemas de ahorro y eficiencia de energía y agua. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 5 Corte Transversal del proyecto mostrando la zona social y acceso. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 
2019,CC) 
Anexo 6 Axonometría explotada del proyecto con detalle de la estructura. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 
2019,CC) 
Anexo 7 Detalles constructivos del proyecto. (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 8 Fachadas flexibles norte y sur del proyecto y fachadas oriente y occidente ventiladas. Fuente: (Malaver & 
Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 9 Renders del módulo de vivienda vista peatón. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 11 Render general de la agrupación visto desde el humedal. (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 11 Cortes longitudinales de la agrupación. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 12 fotografías de la maqueta propuesta arquitectónica modular. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 2019,CC) 
Anexo 13 fotografías propuesta general de la agrupación y contexto inmediato. Fuente: (Malaver & Simbaqueba , 
2019,CC) 
 
 
 
 
